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Fast Convergence of Regularised Region-based Mixture of Gaussians for
Dynamic Background Modelling
Sriram Varadarajan, Hongbin Wang, Paul Miller and Huiyu Zhou
HIGHLIGHTS
• Derivation of O(1/k2) rate of convergence for Online Gradient Method with Momentum
• Novel foreground detection algorithm for dynamic background modelling
• Fast Convergence of Mixtures demonstrated on various sets of simulated data
• Superior performance compared to other state-of-the-art algorithms on real videos
